











Japanese Language Education to Cultivate  Student’s Autonomous Learning
































































































判断力、表現力等 ] の「C 読むこと」（1）ア「事実と
感想、意見などとの関係を叙述を基に押さえ、文章全
体の構成を捉えて要旨を把握すること」となっている。

















































































第 1 学年及び第 2 学年の「読むこと（1）ウ：考えて


























































































2. 2.  「環境問題について報告しよう」（五年　東京書籍）
2. 2. 1.  事前の取組


























































































2. 3.  「和の文化について調べよう」（五年　東京書籍）







































































































































2020 年度、「書く」領域について、表現様式別に 1 年
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